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UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
Commencement Exercises 
University Armory 
Tuesday, June 10th, 1930 
9:45 A. M. 
America 
M y country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing. 
Land where my fathers died, 
Land of the Pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring. 
Our fath er's God to thee 
Author of liberty, 
To thee we sing. 
Long may our land be bright 
With freedom's holy light, 
Protect us by thy might, 
Great God., our King. 
Alma Mater 
Hail to thee, 0 A !ma Mater., 
Hail to thee with heart and tongue! 
Pride we feel and love yet greater, 
While we raise the grateful song. 
Home of lofty thought and learning, · 
Beacon o'er our wester·n land, 
Shrine whence still the ever-burning 




THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY, Presiding 
PROCESSIONAL - - The University Band 
INVOCATION - - THE REVEREND E. P. ROBERTSON, D.D., LL.D. 
President of Wesley College 
WOMEN'S GLEE CLUB-
B YMN TO NIGHT ( Text by Longfellow) 
CAROL M. H UMPSTONE, Director 
SMALL GROUP-
JAPAN ESE LOVE SONG 
WOMEN'S GLEE CLUB-




Soprano Obbligato, JosEPHINE BROWN 
Violin ObbligatoJ ANNE MEBLIN 
ADDRESS-
"A CULTURED PERSONALITY, THE GREATEST ACHIEVEMENT IN LIFE" 
HONORABLE Guy C.H. CoRuss 
"AMER! CA" -
ANNOUNCEMENTS-
ScHoLARSHIPs, HoNoRs AND PRIZES -
R. 0. T. C. CoMMISSIONS -
CONFERRING OF DEGREES-
LisTs OF GRADUATES 




- The Audience 
- Pages 8-13 






LIST OF CANDIDATES FOR DEGREES 
COMMENCEMENT, JUNE 10, 1930 
*Completed February, 1930 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Degree of Bachelor of Arts 
Geraldine Isabelle Babier 
Archie Herbert Baggenstoss 
G orge Alvin Bakke 
Ella Louise Bissonnette 
Carl Ross Bloomquist 
Genevieve Helen Bueche 
Clarence Milton Burgess 
Oscar John Buttedahl 
*Robert Chambers Cassels 
Albert I. Cohen 
Margaret Florence Davidson 
Beatrice Anita deMars 
*Elizabeth Minerva Drew 
Helen Edna Erickson 
*John Langley Fahey 
Herman Feinstein 
A. Ruth Feland 
Charles Alvin Finch 
E'va Flaskrud 
* Arlean Catharine Freitag 
Gertrude Marie Galbraith 
Alice Evelyn Gilbertsen 
Marjorie Elizabeth Gray 
Keith Sanford Grimson 
Wilma Eleanora Grinley 
Arnold John Gum per 
Betty Harriet Hall 
Frank Hall Hatlelid 
Lorraine Lois Hawkins 
Maxine Hegland 
John Brendan Hennessy 
Weston Willard Heringer 
*Victor Edward Herman 
Margaret James 
Lois Henry Kermott 
Paul 
Carl Fred Kraenzel 
John Bernhard Larson 
Mary 'Frances McConville 
William Louden McEwen 
Kathleen Elizabeth MacDonald 
Annie Claire Meblin 
Bradner Robert Mertz 
Lyell Perry Miller 
Betty Molbert 
Helen Mary Moore 
Merle Jose Moore 
Ross Froats Munro 
Robert Frederick Nuessle 
Wilhelmina Alice Ogden 
Bessie Edwina Olson 
Jeanette Winifred Owens 
Jean Elizabeth Robbins 
Milton Leroy Sandberg 
Leslie Linn Sherman 
Henry Staff 
Sister M. Kathla Svenson 
Irving Swerdlow 
*Sylvia Bessie Tastad 
Katherine Veronica Thacke~ 
Luther . Thompson 
Roger S. Thompson 
Norma Elinore Thorn 
Norma Syneva Thue 
Paul Clifford Tisdale 
Oliver Eugene Torkelson 
Neal Albert Weber 
*Merritt Lee Welch 
Erna Sophia Widenhoefer 
Norris Freeman Wissler 
Howard Randolph Wold 
VanBuskirk Yoder 
Degree of Bachelor of Science 
Nora M. Fluevog Leora Oliver Knight 
SCHOOL OF EDUCATION 
Degree of Bachelor of Science in Education 
and the Bachelor's Diploma in Teaching 
*Mayme Bach 
Hugh Alec Baird 
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Elvera Sophie Bergholtz 
Clara Kay Bernard 
Irene Viola Bondelid 
Lillian Putnam Bradish 
Fern Catherine Breitweser 
Irene Mary Buckley 
Dorothy R. Burgess 
Lucille Easton Cadwell 
Arloween Cameron 
Lois Fay Coulter 
Phyllis Jane Courtney 
Elizabeth Kathryn DeCremer 
Harriet Eveline Dobbie 
Adam Dockter 
Madelaine Winifred Durnin 
Jean Cameron Eaton 
Evelyn Lucile Erickson 
Fritz William Feske 
Ruth Margaret Fletcher 
Adelaide Forkner 
Signe Fox 
Pearl Heath Frazer 
Ragna Gennes 
Arthur E. Glyer 
Frances Mae Godfrey 
Ethel Capitola Grimson 
Ione Lauretta Grinager 
Eunice Agatha Grinnell 
Eunice Constance Gronvold 
Blanche E. Hagert 
Theodore M. Halvorsen 
Dorothy Andrews Heckel 
Ruth Andrea Helgerson 
Helen Ann Holm 
Floyd Renaldo Huffman 
Edith Isabelle Hughes 
Gertrude Madylen Huppeler 
Velma Winnifred Hurmence 
Donna Katherine Hutton 
Maurice Wilbur Isaacson 
Walter L. C. Johnson 
D. Wilkes Kelly 
Katherine Persens Kennedy 
Edith E. Kovnick 
Mildred Helen Knude 
Harold Oliver Kvennes 
Josephine Ruth Lazier 
Hazel Meryl Leet 
*Milton James Lippman 
Ethel Beatrice Lodmell 
Emmett Joseph Loe 
Stella E. Loff 
John Henry Longstreet 
Lillian Julia Lundquist 
Violet Lydia McCormick 
Meria McGrath 
Archie Donald MacMaster 
*Ruth E. Martz 
Cecil Anor Matthews 
Hazel Kathryn Mielke 
Helen Snefrid Mogstad 
Effie Mary Moulton 
Lois Eleanor Nicholson 
Alf Ernest Nygard 
Evelyn Anne Olson 
Hazel Emma Olson 
Helen Caroline 01 on 
Jennie Camilla Ostad 
Ruth Evelyn Palmer 
Raymond Finley Pepple 
Irma Katherine Phillips 
Sylvia Irene Rudser 
Nellie Gertrude Rukke 
Violet Victoria Schrader 
Margaret Anne Schulz 
Elizabeth Kaull Seese 
Dorothea Marie Sorenson 
Erma Mary Springen 
James Lloyd Stone 
Ruth C. Strand 
Philip George Strombo 
Harriet S. Stubsjoen 
Gudrun Evelyn Sundby 
Helen Loretta Swansen 
Miriam Telford 
Eldean Lenore Thiering 
Alice Ann Thompson 
Hulda Amelia Vaaler 
Richard Filip Vavrina 
Theodore Julius Vavrina 
Lavina Eldora We thy 
Edith Esther Whittemore 
Muzette Neal Willis 
Elizabeth Hatfield Witherstine 
Mildred Josephine Zerwas 
Alvin P. Ziegenhagen 
Bachelor's Diploma in Teaching (only) 
Elizabeth M. Drew 
Eleanor Geraldine Kelly 
Hazel Irene Lodmell 
Gladys Louise Wolf 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Degree of Bachelor of Science in Architectural Engineering 
Louis Walter Veigel 
Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering 
Edward Richard Brolin Orville Glenn Hanson *Conrad William Ulmen 
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Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering 
Frederick Philip Evans Harold Harley Odell 
Norris Ritter Fitch John W. Odell 
Allen G. Hely Henry G. Strom 
Noble William Herzberg Adolph C. Thuring 
Leonard A. Westby 
Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering 
George Michael Charrier 
Gustav Ernest Glass 
Charles Farrar Hobbs 
John Sinclair McKechnie 
Arthur Franklin Miller 
Ronald Walter Olsen 
Theodore William Sherarts 
Edward Fredrick Tiedeman 
Degree of Bachelor of Science in General Industrial Engineering 
Francis Thomas Hillman, Jr. George W. Ulmen 
Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Virgil Eugene Knight William Cochran McSparron 
Kenneth Carlyle Nygaard 
Degree of Bachelor of Science in Mining Engineering 
Arnott Joseph Lee Lawrence E. MacKenzie 
SCHOOL OF LAW 
Degree of Juris Doctor 
Raymond Vincent Jeffrey Alvin C. Strutz 
Richard Dee Sturtevant 
Degree of Bachelor of Laws 
John Barstow Adams Walter Curtis King 
Robert Chambers Cassels H. Irving Koths 
Oscar Joseph Shaput Joseph Frank Kueber 
Lester William Engel Frank Charles Novotny 
Fay W. Hunter Ralph Richardson 
Theodore Curtis Kellogg Arthur Oliver Sorlie 
SCHOOL OF MEDICINE 
Degree of Baehelor of Science 
( College _of Liberal Arts and School of Medicine) 
Josef Theodore Bergmeyer 
Edwin K. Chung-Hoon 
William G. Durnin 
Rolf van Kervel Eggers 
Chester J. Eugene 
Charles Olaf Evanson 
Newton Wesley Fawcett 
Erling ,S. Fugelso 
Cecil R. Gilbertsen 
Alfred Sneibj orn Hanson 
Edwin R. lrgens 
Clare Collester Jones 
Leland Stanford Lewis 
Frank George LeFor 
David Owen McKee 
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Clarence William Moberg 
Richard D. Nierling 
William Theodore Nygren 
E. Goodwin Olmanson 
Charles Clinton Rand 
Robert Purcell Rea 
Frank Ageton Remde 
Donald Harry Rudser 
Elmer J. Schwinghamer 
Alden Wood Squires 
Winton Franklin Swengel 
*Luther C. Thompson 
Frederick John Vollmer 
Paul Allen Wheeler 
Durbin Thomas Yoder 
SCHOOL OF COMMERCE 
Degree of Bachelor of Science in Commerce 
George Julius Aaker 
Clarence L. Allex 
Patrick E. Arneson 
Walter Alliston Barker 
Oli Leo Benedictson 
Herbert C. J. Brolin 
Helen Brooks 
Victor Allan Brown 
Peter Johnson Bye 
Robert James Carmichael 
Mary Lorraine Cayou 
Gerald Raymond Conoboy 
Clifford Allan Cranna 
Sylvester Leonard Determann 
Florence Eddie 
Dorothy Gladys Eiken 
Helen Dolores Erickson 
William Hollister Felson 
Fritj of N. Garnaas 
Allan Stuart Gordon 
Roy Allen Hanson 
Harold Willard Hartwich 
Carlton Theodore Helming 
Lester Vernon Hole 
Kenneth Oliver Holter 
Carmen William House 
Ole C. Jen sen 
Jay Maxin Joyce 
Verner Melvin Knutson 
*Robert C. Lazier 
*Lewy Lee 
Norbert Arthur Magnusson 
Mayer Muus 
Richard M. Olson 
Sanford Arthur Peterson 
Alva Robert Reimers 
*Chris James Rund 
Sverre lngvald Scheldrup 
Bernard John Schmit 
Archibald Lee Scott 
Rhea Shaw 
John Williamson Smith 
Oscar Solberg 
Orrin Sollom 
Gordon Edward Sundby 
Richard Carl Teigen 
Charles Ross Tisdale 
Frederic William Voedisch 
Frederic Griggs Yoder 
Helge August Zethren 
GRADUATE DIVISION 
Degree of Master of Arts 
Naomi E'. Adams 
Gertrude Edith Bonebrake 
Aldena Lewis Cram 
G. Ellsworth Henderson 
Ben Renz 
Eva Grace Syre 
. Degree of Master of Science 
Clarence Forest Belcher Adelynn Mildred Magnusson 
Irma Evelyn Magnusson 
Degree of Master of Science in Chemical Engineering 
George Anthony Brady James Roscoe Taylor 
Degree of Master of Science in Education 
Imogen Adams 
Isobel Johnston 
Melvin B. Langemo 
* Albert Lake Magnusson 
Christian Olson Mehuse 
Degree of Doctor of Education 
John Chester West 
Honorary Degrees 
Presentation of Candidate by Dean R. W. Cooley 
Presentation of Candidate by Dean Joseph Kennedy 
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Scholarships, Honors and Prizes Awarded 
1929-1930 
HONORS 
Commencement Marshals and Ushers 
Appointed from junior class on basis of scholarship and leadership in 
campus activities 
Glen L. Jarrett 
MARSHALS 
Alvin E. A us tin 
USHERS 
Harold M. Billigmeier 
Vernon C. Squires 
Helen A. DeLa Lloyd C. Myster 
Ralph H. Hancock 
Margaret J. Lovell 
C. Stewart MacMillan 
Alice G. Palmer 
Robert B. Simpson 
Beatrice E. Starke 
General Honors 
To seniors satisfactorily completing extra course of systematic reading under 
direction of Honors Committee. 
Irene M. Buckley Eunice C. Gronvold Allen G. Rely 
Irving Swerdlow Roger S. Thompson 
Departmental Honors 
To seniors doing work in superior excellence throughout in major work. 
Average above 92 per cent. 
In Accounting Helen Brooks 
In Chemistry - - C. Ross Bloomquist and Robert F. Nuessle 
In English - Geraldine I. Bahler, Dorothy A. Heckel and Lillian J. Lundquist 
In European History - - Jennie C. Ostad 
In Geography - - Eunice C. Gronvold 
In Law - - Linn Sherman 
In Mathematics - - Elizabeth M. Drew 
In Medicine-Weston W. Heringer, Clarence W. Moberg, Alden W. Squires 
and Paul A. Wheeler. 
In Music Paul V. Yoder 
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SCHOLARSHIPS 
The Thomas Scholarship 
Award, $·200. Donor, George S. Thomas, Professor and Dean, U. N. D., 1892-
1911. To upper class student in Liberal Arts, for the year 1930-31. 
Ethel E. Schlasinger 
The Skulason Scholarship 
Award, $250. Donor, Bardi G. Skulason, '95, Portland, Oregon. To freshman 
in Liberal Arts, for the year 1930-31. 
Mildred A. Owens 
HONOR SOCIETIES 
Phi Beta Kappa (founded 1776, U. N. D. 1913) 
College of Liberal Arts. 
Honor scholarship society. Not more than one-sixth of senior class elected. 
Geraldine I. Bahler 
Archie H. Baggenstoss 
Josef T. Bergmeyer 
C. Ross Bloomquist 
Oscar J. Buttedahl 
Robert C. Cassels 
Albert I. Cohen 
Elizabeth M. Drew 
Arlean C. Freitag 
John B. Hennessy 
Weston W. Heringer 
Ross F. Munro 
Robert F. Nuessle 
Linn Sherman 
Irving Swedlow 
Sylvia B. Tastad 
Paul A. Wheeler 
Paul V. Yoder 
Sigma Xi (founded 1886, U. N. D. 1919) 
Honor scientific research society for students and members of teaching staff. 
Alumni Membership 
Ellis 0. Erickson, B.S., E .E. 1923 
R. A. Heising, E.E. 1912 
John A. Hutcheson, B. S., E. E. 
1926 
Harry Nyquist, B.A., B.S. 1914; 
M. S. 1915 
Membership 
John A. Froemke, B.A. 1924; M.S . .1927 
Associate Members 
GRADUATES 
Clarence F. Belcher, B. S. 1928 
George A. Brady, B.S., Ch.E. 1929 
(Iowa) 
Moses Gordan, B. of Ch. E'. 1929 
(Minn.) 
Edwin R. lrgens, B.A. 1926 
Irma E. Magnusson, B.A. 1923 
Raymond McLees, B.A. 1921 
SENIORS 
C. Ross Bloomquist 
Fern C. Breitweser 
Albert Cohen 
Norris R. Fitch 
Eunice C. Gronvold 
Merle J. Moore 
Ross F. Munro 
Robert F. Nuessle 
E. Goodwin Olmanson 
Silvia B. Tastad 
Neal A. Weber 
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Phi Delta Kappa. (founded 1910, U. N. D. 1924) 
School of Education 
Honor scholarship society for men 
SUMMER SESSION, 1928 
Alvin Arneson, B.S. in Ed. 1929 John A. Page, B.A. 1921 
Peter Bolkan, B.A. 1923 Howard C. Paulson, B. A. 1924 
Arve P. Dahlen, B. A. 1926 (Con- Frank 0. Robertson, B.S. in Ed. 
cordia) 1928 
Prentiss Johnson, B.S. in Ed. ,1928 Benjamin H. S,croggs, B.A. 1923 
Paul A. Miller, B.A. in Ed. (Val- Oluf D. Tingum, B.A. 1923 
paraiso) 
ACADEMIC YEAR, 1929-30 
Paul E. Barr, B.A. 1928 (Indiana) D. W. Kelly 
Maurice W. Isaacson Walter M. Lommer 
Philip G. Strombo Christian 0. Mehuse, B. A. 1913 
Olaf Tergesen (St. Olaf) 
Logan D. Trent, B.S. in Ed. 1929 Knute P. B. Reishus, B.A. 1909 
Theodore J. Vavrina (Luther College) 
Alvin P. Ziegenhagen Clifford R. Sawyer, B.S. in Ed. 
George J. Bruning 1929 
Clarence F. Duncan James L. Stone 
John D. Henderson Oscar W. Yngve, B.A. 1917 (Gus-
Walter L. C. Johnson tavus Adolphus) 
Pi Lambda Theta (founded 1917, U. N. D. ,1925) 
School of Education 
Honor scholarship society for women 
Frieda E. Anderson Edith E. Kovnick 
Margaret B. Anderson Florence I. Kroll, B.A. 1929 (St. 
Vera E. Bollinger, B.A. 1919 Olaf) 
Leona V. Booth Mildred G. Lehman 
Irene M. Buckley Edna I. Loff 
Ruth M. Fletcher Lillian J. Lundquist 
Blanche E. Harding Tilda R. Natwick, B.A. & M.A. 
Ruth M. Heckel (Columbia) 
Carol M. Humpstone Jennie C. Ostad 
Harriet P. Johnson R. Evelyn Palmer 
Bertha M. Johnston, B.A. 1912 G. Evelyn Sundby 
Ula F. Johnston Hulda A. Yaaler 
Marian G. VanMeter 
Sigma Tau (founded 1904, U. N. D. 1922) 
College of Engineering 
Honor scholarship society. Elected from upper half of class on basis of 
scholarship, practicability, and sociability. 
Thomas C. Barger 
Charles F. Hobbs 
James M. Hein 
E. Norman Gilje 
SENIORS, 1929-30 
Vergil E. Knight 
Wen dell Orndorf 
Adolph C. Thuring 
JUNIORS, 1929-30 
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Charles C. Libby 
Sydney E. Westman 
Order of The Coif (founded 1927, U. N. D. 1925) 
School of Law 
Honorary scholarship scoiety. Not to exceed one-tenth of class elected. 
English Order of the Coif founded prior to Norman Conquest. 
Robert C. Cassels Theodore Kellog 
Mark V. Traynor, B.A. 1914, J.D. Richard Sturtevant, B.A . .1928 
1916 
~ 
Beta Gamma Sigma (founded 1913, U. N. D. 1926) 
School of Commerce 
Honor scholarship society. Not to exceed one-tenth of senior class elected 
or one-fifteenth of junior class elected. 
SENIORS, 1929-30 
Meyer Muus Ross C. Tisdale 
Richard M. Olson Sverre I. Scheldrup 
Kermit E. Johnson 
JUNIORS, 1929-30 
Kenneth P. Torgerson 
FACULTY 
J. Donald Pymm 
Beta Gamma Ep•ilon (U. N. D. 1930) 
School of Commerce 
Walter H. Thomas 
Honor scholarship society for women in Commerce. Election on the same 






Edith W. Kay 
MEDALS, CUPS, TROPHIES 
The Gan•l Cup (1905) 
Donor, J, Gansl, Santa Barbara, California. Name of senior, College of 
Liberal Arts and School of Education with highest scholastic average for 
four years is engraved on cup. 
Geraldine I. Bahler, 93.98, College of Liberal Art . 
The Sigma Tau Medal 
Donor, Sigma Tau, honor society in Engineering. To sophomore in Engineer-
ing with highest freshman average. 
Mark Scarff 
The John Adams Taylor Trophy 
Named in honor of former teacher of debate and oratory, Presented by For-
ensic Board of University to that literary society which leads in debating. 
A.D. T. 
Blue Key Athletic Scholarship Honor 
To the lettermen in football, basketball, and track attaining the highest scho-
lastic average. Names engraved on silver shield. 
Football, 1929-Carmen W. House (Class of 1930) 
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PRIZES 
The Webster Merrifield Prizea in Oratory 
Award, $30 and $20. Permanent fund established in 1909 by the late Dr. 
Webster Merrifield, President U. N. D. To winners of University Ora-
torical Contest. 
1. Charles A. Finch 
2. J. Lloyd Stone 
The Stockwell Prizea in Oratory 
Award, $,10 and $5. Donor, W. L. Stockwell, Fargo. To freshmen for excel-
lence in debate and oratory. 
1. William A. Franta 
2. Morgan D. Ford 
The King Prizea in Extemporaneous Speaking (Men) 
Award, $20 and $15. Foundation established by the late Dr. Frank King, 
St. Thomas. 
1. Richard C. Heaton 
2. Carrol E. Day 
The King Prizes in Dramatic Reading (Women) 
Award, $20 and $15. 
1. Helene R. McAuliffe 
2. Dorothea M. Sorenson 
The George Shafer Prize 
Award, $20. Donor, George Shafer, '12, Bismarck. To member of Hesperia 
Literary Society for improvement in forensics. 
Linn Sherman 
Grand F orka District Medical Society Prize 
Award, $25. To senior, School of Medicine, with highest scholastic average 
for entire course. 
Paul A. Wheeler 
The Callaghan Company Prize in Law 
Award, Law Dictionary. To junior, School of Law, with highest scholastic 
Average for year. 
Leon W. Halvorson 
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The Sigma Xi Prize in Research 
Award, two $10 prizes. Donor, Sigma Xi, honor research society. To graduate 
student and senior with best report of original piece of scientific research. 
Graduate-Clarence F. Belcher 
The Alfa Eugene Bye Memorial Scholarship Award 
Award, $45 and small replica of cup. Donors, Mr. and Mrs. Andrew Bye, 
Grand Forks. To senior in commerce who most nearly approaches the 
standards in scholarship, character, and leadership attained by Alfa 
Eugene Bye, B.A., Course in Commerce, 1924, deceased. 
Ross C. Tisdale 
The Beta Alpha Pai Prize in Accunting 
To the young woman in Commerce completing the Accounting Group with 
the highest scholastic average; provided the student meets the schola tic 
requirements for Beta Alpha Psi. 
Helen Brooks 
The Carney Song Contest 
Award, $50. Donor, E. C. Carney, '04. To class which excels in rendering a 
group of original college songs and Alma Mater. 
Class of 1931 (Margaret Olson, Chorega) 
The M. B. Ruud Athletic Prize 
Award, $25. Offered in name of Dr. Martin B. Ruud, '06. To sophomore who 
is best all-around athlete and cholar. 
For 1928-1929- Glen L. Jarrett 
Playmaker Prize in Poster Design 
1. Ernest Wenner, $10 
2. Lydia Carr, $5 
Pi Lambda Theta Prize 
To a junior or senior woman for outstanding scholarship, personality and pro-
fessional spirit, $25. 
Dorothy A. Heckel 
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OFFICERS RESERVE CORPS COMMISSIONS 
Note: Men under age receive "Certificates of Eligibility" 
Patrick E'. Arneson 
Victor A. Brown 
Clarence M. Burgess 
Edward R. Brolin 
Sylvester L. Determan 
Frederick P. Evans 
William H. Felson 
Henry B. Frank 
Arnold J. Gumper 
Allen S. Gordon 
Frank H. Hatlelid 
Roy A. Hanson 
Orville G. Hanson 
Francis T. Hillman, Jr. 
Carlton T. Helming 
John B. Hennessy 
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Lester V. Hole 
Floyd R. Huffman 
Walter S. Johnson 
Lyle D. Johnson 
Ole C. Jensen 
Frank V. Kent 
Wilkes D. Kelly 
Robert F. Nuessle 
Sigvert R. Peterson 
Raymond F. Pepple 
Henry Schipper, Jr. 
Milton L. Schlechter 
Kenneth E. Simes 
Austin R. Smith 
Robert A. Taylor 
Alvin P. Ziegenhagen 

